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其中，C=    ，表示以产出成本为单位的资本成













































T  τt (1-θ )/T       1-θ    1         1           折现公式为 ϕ = ∑           = τt (         )-[1-(-)T ]
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表1                       1997～2005年分省数据的回归结果①
  解释变量 (1) （2） （3） （4）
U C -0.835***（13.61） -0.811***（16.34） -0.826***（14.58） -0.827***（19.18）
SEGD P 1.061***.（6.28） 0.779***（19.34） 1.169***.（7.65） 0.799***（18.56）
E X R E 0.194*.（1.64） 0.171*.（1.91） 0.175*.（1.58） 0.166**.（1.98）
S U E X 0.007.（0.50） 0.014.（1.15）
RIVA L -0.228*.（1.80） -0.258***.（2.06） -0.172***.（4.79） -0.174***.（5.18）




Hausman 检验值 8.75（0.271） 4.90（0.428）
L M 检验值 109.37（0.000） 171.5（0.000）
调整后的R 2 0.917 0.932 0.932 0.932
样本数 261 261 261 261
注：系数下括号内的数值是该系数的t检验值的绝对值，*表示通过10% 显著水平的检验，**表示通过了5%显著水平的检验，***表示通过了1%显
著水平的检验。Hausman 检验值和LM检验值下的数值是p值。























表2                    2001～2004年分省数据的回归结果①
   解释变量 （1） （2） （3） （4） （5） （6）
U C -1.422***(8.62） -0.969***(10.47） -0.771***(8.55） -1.428***(8.52） -0.971***(10.37） -0.778***(8.63）
SEGD P 0.169 （0.70） 0.785*** (12.83） 0.797*** (20.83） 0.160 (0.65） 0.785*** (12.85） 0.802*** (20.85）
E X R E -0.401*（1.84） 0.111 (0.91） 0.189*** (2.09） -0.3969* (1.80） 0. 114 (0.94） 0.190*** (2.11）
S U E X 0.003（0.19） 0.006（0.44） 0.0232*（1.79） 0.003（0.20） 0.007（0.46） 0.024*（1.88）
RIVA L -0.078***（2.80） -0.084***（3.57）-0.057***（2.80）-0 .0778027（2.77）-0.084***（3.85）-0.060***（2.92）
S C A L E 0.1166218(0.77） 0.3690662***(4.00）0.3030609***(4.65） 0.1173736(0.77） 0.3700175***(4.00） 0.309(4.74）
YIELD 0.0004***(2.08） 0.0003*(1.83） 0.0002(0.80） 0.0004(2.05） 0.0003(1.80） 0.0002(0.73）






Hausman 检验值 62.61（0.0000） 116.77（0.0000）
L M 检验值 68.04（0.0000） 65.2（0.0000）
调整后的R 2 0.671 0.923 0.537 0.9237
样本数 116 116 116 116 116 116
注：系数下括号内的数值是该系数的t检验值的绝对值，*表示通过10% 显著水平的检验，**表示通过了5%显著水平的检验，***表示通过了1%显








表3    分别利用1997～2000年和
     2001～2005年数据的回归结果
 解释变量 1997～2000 2001～2005
U C -0.449***（5.88） -0.871***（11.30）
S E G D P 0.706***（20.51） 0.815***（22.60）
E X R E 0.351***（3.05） 0.152***（1.89）
R I V A L -0.215*（1.41） -0.335***（2.78）
S C A L E 0.642***（6.14） 0.346***（6.19）
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